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入学宣誓式 解剖体納骨慰霊法要 市民公開講座 
オ プーンキャンパス 新（Ｄ）病棟竣工 新（Ｄ）病棟見学案内 
若鮎祭（学園祭） 外国人留学生等研修旅行 都市エリアキックオフ・フォー ラム 
省エネルギーセンター 会長賞受賞 学外有識者会議 卒業式 
4月 5月 6月 
7月 8月 9月 
10月 11月 12月 


























教 育 理 念  
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 外科学講座 谷 徹 教授 
ＭＲ医学総合研究センター  










































































































































































































































































































































① 業務運営 4（順調に進んでいる） 
② 財務内容 4（順調に進んでいる） 
③ 自己点検・評価 4（順調に進んでいる） 































































 外来診療棟 改修 
病院再開発スケジュール 
